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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this  Final Degree Project, it made a suspension of deformable parallelograms of a car. It 
must guarantee that all the pieces  resist the necessary forces. For this, it is  calculates the 
greatest forces that a car has when it goes for the road. 
After, it is designed the different pieces that te suspension has and it does an structural analysis 
to see if all the pieces are correct. If some piece gives problems, it is redesigned until  it is 
correct for support the forces.  
SolidWorks is the software that it use to make this final degree proyect.   
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